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A Revista Sítio Novo apresenta seu último número do ano de 2020. O número 4, referente 
ao trimestre outubro/dezembro do ano de 2020, apresenta 25 artigos abrangendo as áreas de 
Ciências Agrárias (3 artigos), Ciências Exatas e da Terra (2 artigos), Ciências Humanas (15 
artigos), Ciências Sociais e Aplicadas (1 artigo), Engenharias (1 artigo) e Linguística, Letras e 
Artes (3 artigos). 
O ano de 2020 está sendo considerado um ano de mudanças, desafios e, provavelmente, 
será lembrado como um ano de rupturas que a sociedade sofreu. A Revista Sítio Novo, apesar 
de toda turbulência gerada pelo período pandêmico, terá o ano de 2020 como um ano divisor 
de águas, pois definitivamente se consolidou no cenário acadêmico publicando 91 artigos e 2 
notas técnicas. Essa ação conjunta dos avaliadores, revisores de textos, equipes editorial e 
técnica, juntamente com os autores, levou esta revista ao patamar em que se encontra. 
Cada vez mais primamos por levar aos nossos leitores informações científicas inéditas e 
de fontes confiáveis e, nesta perspectiva, iniciamos o uso do Similary Check da Crossref,  
ferramenta científica destinada a editores de revistas para análise de similaridade de 
documentos, por meio do software iThenticate, da Turnitin, que possibilita a verificação de 
similaridade com um banco de dados de milhões de outros artigos acadêmicos, livros, artigos 
de conferências, dissertações, outros conteúdos acadêmicos publicados e bilhões de páginas da 
web, como forma de garantir a originalidade dos trabalhos publicados. A partir do próximo ano, 
todos os trabalhos já serão aprovados de acordo com esta análise de similaridade. 
Esperamos que o ano de 2021 traga novos desafios produtivos e que possamos cada vez 
mais nos consolidar no cenário de pesquisas científicas, publicando trabalhos de relevância para 
toda a comunidade educacional, cumprindo assim com nosso objetivo de difundir e divulgar 
resultados de estudos e pesquisas científicas.  
Mais uma vez agradecemos a todos os envolvidos, e aproveitamos para incentivar a todos 
a divulgarem as publicações em sua comunidade. 
Uma ótima leitura! 
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